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Pcrkembangan teknologi dimasa sckarang ini juga diiringi dengan 
semakin pesatnya informasi mengenai bidang-bidang ilmu tertentu. Salah 
sutu bidang i1mu tcrsebut adalah limn Biologi Rcproduksi yang didalarnnya 
mempelajari ten tang berbagai hal yang berkaitan erat dengan reproduksi 
hewan yang meliputi biologi sel, anatomi reproduksi, endocrinologi, ilmu 
inseminasi, gizi ternak, ilmu penyakit reproduksi, bioteknologi peternakan, 
serta teratology. 
Sebagai salah satu lembaga pusat informasi, Ruang Baca Program 
Pascasarjana Universitas Airlangga menyediakan beberapa fasilitas kepada 
para penggunanya -khususnya mahasiswa S2 Program Studi Ilmu Biologi 
Reproduksi- yaitu berbagai macam informasi mengenai Ilmu Biologi 
Reproduksi. Dan untuk mempermudah penelusuran informasi-informasi 
terse but disediakan alat penelusur informasi yakni berupa bibliografi 
beranotasi disertai dengan indeks. Kegunaan bibliografi beranotasi adalah 
untuk mencari dan menelusur informasi secara cepat, tepat dan akurat serta 
lebih memudahkan pengguna dalam mamahami literature yang didaftar 
secara garis besar. Sedangkan fungsi dari indeks adalah sebagai petunjuk, 
memberikan pengarahan kepada pembaca bahwa informasi yang lebih 
lengkap dapat ditemukan pada sumber yang ditunjuk itu. 
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79 BAB -1 PINlJTUP 
Bibliografi ini disusun dan dibuat dengan dua cara yakni secara 
manual yang disajikan dalam bcntuk buku dan sccara on-line mcnggunakan 
program elektronik. Bibliografi beranotasi yang disusun secara manual 
disajikan lang sung pada BAB 3 MATERI dengan disertai tiga macam 
indeks, yaitu indcks pcngarang, indeks judul dan indcks kata kunci. 
Sedangkan bibliografi yang disusun secara on-line adalah menggunakan 
program CDS / ISIS yang merupakan bagian dari under dos dengan versi 
3.07. CDS / ISIS rnempunyai beberapa keunikan antara lain: penyediaaan 
fasilitas untuk rnendefinisikan panjang ruas sesuai dengan keperluan, 
kemampuan dalam pernakaian ISO 2709 (standar pertukaran data), serta ada 
beberapa unsur data (ruas atau subruas) dapat terulangkan (repeatable). 
4.2 Saran 
Adapun saran yang perlu penulis kernukakan disini adalah 
mengenai pengoptimalan fungsi dan peranan bibliografi beranotasi itu 
senadiri pada Ruang Baca Program Pascasarjana Universitas Airlangga 
tersebut. Pada ruang baca tersebut sebenarnya sudah memiliki bibliografi 
beranotasi hasil tugas akhir karya mahasiswa Diploma-3 Perpustakaan 
sebanyak 5 koleksi, namun selama ini koleksi tersebut tidak digunakan sarna 
sekali dan hanya untuk koleksi pribadi. Padahal karya bibliografi beranotasi 
ini sangat bennanfaat bagi para pengguna Ruang Baca Program 
Pascasarjana Universitas Airlangga dalam rnenelusur infonnasi dan untuk 
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80 BAB 4 PENUTUP 
lebih memahami isi literature. Apalagi jika penelusuran informasi melalui 
program CDS / ISIS ini uist:h:nggarakan dan mulai uitt:rapkan, maka proSl!s 
penelusuran informasi akan lebih cepat, mudah dan tcpat. Schingga, tidak 
ada lagi kcluhan dari pcngguna terutama masalah pencarian kolcksi yang 
rumit dan mcmakan banyak waktu . 
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